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ABSTRAK 
 
Perawat merupakan suatu bagian dari seluruh proses pelayanan yang 
mempunyai peran sangat besar dalam rumah sakit. Tugas perawat secara 
umum adalah memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien. Tuntutan 
dan beban pekerjaan dari perawat dapat menyebabkan timbulnya stres kerja, 
maka pada penelitian ini dilakukan analisa hubungan beban kerja dan stres 
kerja pada perawat. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 126 orang yang 
diambil berdasarkan rumus slovin yaitu terdiri dari 100 perawat rawat inap 
dan 26 perawat IGD. Pengukuran beban kerja dilakukan dengan 
menggunakan metode NASA-TLX yang berupa kuesioner. Hasil penelitian 
menunjukka n bahwa nilai rata-rata Weighted Workload (WWL) yang 
didapat berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 73.98 pada perawat rawat 
inap dan faktor yang mendominasi beban kerja adalah kebutuhan fisik, 
sedangkan pada perawat IGD nilai rata-rata WWL yaitu sebesar 75.78 dan 
faktor yang mendominasi beban kerja adalah performasi. Hasil dari 
penelitian didapatkan bahwa pada perawat rawat inap sebanyak 92% 
perawat mengalami stres kerja ringan, 7% mengalami stres kerja sedang dan 
1% mengalami stres kerja berat. Pada perawat IGD sebanyak 88.5% 
mengalami stres kerja ringan dan 11.5% mengalami stres kerja sedang. 
Hasil dari korelasi antara beban kerja dan stres kerja perawat pada masing-
masing unit rawat inap dan IGD didapatkan P-value sebesar 0.000 pada 
rawat inap dan 0.006 pada IGD. Hasil kesimpulan adalah bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara beban kerja dan stres kerja pada perawat 
rawat inap dan perawat IGD. 
 
Kata kunci : Beban kerja, stres kerja, NASA-TLX, korelasi. 
